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Abstract: Seit 1997 wurden bei systematischen Fossiliengrabungen der Universität Zürich im Ducangebiet
bei Davos einige weltweit einmalige Funde gemacht. In den 241 Millionen Jahre alten Meeresablagerungen
kamen viele versteinerte Skelette von Fischen und einige von Reptilien zum Vorschein. Die jüngsten
Entdeckungen sind eine neue Gattung und Art eines Quastenflossers sowie eine kleine landbewohnende
Echse. Die wissenschaftlichen Beschreibungen wurden 2017 in der internationalen Fachzeitschrift Scientfic
Reports publiziert. Die Fossilien sind im Bündner Naturmuseum anugestellt.
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